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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera la gestión de 
mantenimiento preventivo mejora la disponibilidad de carretillas elevadoras en los almacenes 
de la empresa láctea, Ate. Para el desarrollo de esta investigación se tuvo que recurrir 
antecedentes internacionales, nacionales y para determinar la realidad problemática se analizó 
en el diagrama de Pareto lo cual evidencio tres causas principales: la falta de planificación del 
mantenimiento, la falta de inspección en las piezas de las carretillas elevadoras y la falta de 
supervisión para luego plantear los objetivos y las hipótesis. 
Esta investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño pre experimental y 
como variables de operacionalización tiene: variable independiente gestión de mantenimiento 
preventivo y como variable dependiente la disponibilidad de carretillas elevadoras, la población 
y la muestra son registros de paradas no programadas en un periodo de trece semanas antes y 
trece semanas después. 
Como resultado se evidencio una mejora en la disponibilidad de carretillas elevadoras. Esto fue 
posible a través del análisis de resultados donde como dimensiones principales fueron la 
confiabilidad y mantenibilidad para obtener la disponibilidad inicial de 79% y después de la 
implementación de la gestión de mantenimiento preventivo en las carretillas elevadoras. La 
disponibilidad final se incrementó a 92%. 
La conclusión de esta investigación es que gracias a la implementación de gestión de 
mantenimiento preventivo y con una debida planificación y un buen control la disponibilidad, 
incremento en 13%. Para los resultados estadísticos, en la prueba de normalidad se usó el 
estadígrafo Shapiro Wilk por mostrar resultados paramétrico asimismo se usó el estadígrafo T 
student para contrastar las hipótesis, mostrando como resultado la aceptación de las hipótesis 
alternas mostrando que existe una mejora en la variable dependiente. 





The purpose of this research is to determine how preventive maintenance management improves 
the availability of forklifts in the warehouses of the dairy company, Ate. For the development 
of this research, international, national antecedents had to be used and to determine the 
problematic reality, it was analyzed in the Pareto diagram which evidences three main causes: 
the lack of maintenance planning, the lack of inspection in the parts of the Forklifts and lack of 
supervision to then raise the objectives and hypotheses. 
This research is of applied type, with quantitative approach, of pre-experimental design and as 
operationalization variables it has: independent variable preventive maintenance management 
and as dependent variable the availability of forklifts, the population and the sample are records 
of unscheduled stops in a period of three weeks before and three weeks later. 
As a result, there is an improvement in the availability of forklifts. This is possible through the 
analysis of results where the main dimensions were reliability and maintainability to obtain the 
initial availability of 79% and after the implementation of preventive maintenance management 
in forklifts. Final availability increased 92%. 
The conclusion of this research is that thanks to the implementation of preventive maintenance 
management and with proper planning and good control of availability, an increase of 13%. For 
the statistical results, the Shapiro Wilk statistic was used in the normality test to show parametric 
results specifically the student T statistic was used to test the hypotheses, showing as a result 
the acceptance of the alternative hypotheses showing that there is an improvement in the 
dependent variable. 





En la actualidad las empresas a nivel mundial han optado por usar carretillas elevadoras para 
realizar el traslado y manejo de sus materiales debido a la alta competitividad que existe, debido 
a esto es necesario incorporar sistemas de gestión de mantenimiento preventivo para tener 
máquinas disponibles. 
El enfoque internacional muestra, según el portal de la empresa Crown Equipment Corporation 
(2018), en su publicación resultados de clientes, la empresa Better Capital al adquirir a la 
empresa Spicers líder mayorista en papelería localizado en Sawston en el condado de Cambridge 
en Inglaterra con más de 17.000 artículos de papelería con un volumen de venta de 390 millones 
de euros quien cuenta con 8 centros de distribuciones con 24 horas de trabajo y cuenta con 
carretillas elevadoras mixtas como son WP 3000 y WT 3000 para carga y descarga GPC 3000 
y MonoLift con una velocidad hasta de 0,61, al implementar un sistema de gestión de máquinas 
donde cuenta como pilar fundamental el tema de gestión de mantenimiento para garantizar la 
operatividad, por casos de paradas no programadas. Gracias a este sistema ha reducido en un 90 
% los costes de reparación así lo explicó Bobby Arman, Operations Improvement Manager de 
Spicers. (p. 12). 
En el enfoque nacional según el portal del diario Gestión (2019), debido al crecimiento del 
mercado de la construcción, minería, industria y comercio el alquiler de máquinas creció en 
15% anual en los últimos años dentro de este crecimiento esta las carretillas elevadoras, así lo 
afirmo Luis Vargas el gerente general de la empresa Triton Debido al apoyo logístico que 
brinda, también menciona que el 70% de las empresas apuesta por alquilar y que el otro 30% 
apuesta por comprarlas un claro ejemplo es que el año 2004 Triton empezó con 100 máquinas 
y hoy en día tiene 800 máquinas en alquiler facturando alrededor de US$ 9 millones de dólares 
al año. (p. 9). 
En el contexto local la empresa láctea ubicada en la ciudad de Lima en el distrito de Ate Vitarte, 
es una empresa privada dedicada a la elaboración y venta de productos lácteos nutritivos, esta 
empresa tiene carretillas elevadoras véase la ilustración N° 5.1 que se adquirió a la empresa 
Triton instalada en Villa el salvador uno de los distritos de lima, estas carretillas elevadoras 
pertenecen a la marca Crown Equipment Corporation, 
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La empresa presenta un problema particular la cual es la baja disponibilidad de carretillas 
elevadoras, debido a la antigüedad de estas, las carretillas elevadoras presentan fallas 
importantes las cuales al quedar inoperativas afectan las operaciones en el área, y por esta razón 
que la investigación se enfocó en la flota de carretillas elevadoras, ya que estos equipos sirven 
para transportar y almacenar materiales importantes de la empresa es así que se evidencio una 
disponibilidad inicial analizada con un periodo de 13 semanas haciendo un total de 3 meses 
(enero, febrero y marzo del 2019), se evidencia que las carretillas elevadoras cuentan con una 
disponibilidad inicial de 79%. 
El diagrama de Pareto se evidencio tres causales para la disminución de disponibilidad de 
carretillas elevadoras. 
La primera causa es la falta de la gestión de mantenimiento preventivo, el proveedor 
recomienda para esta primera causa realizar un mantenimiento preventivos cada 250 horas esto 
trabajando solo ocho horas mensuales sin embargo el área de almacén trabaja jornadas de ocho 
horas diarias en tres turnos, lo que hace que las carretillas elevadoras cumplan el recorrido de 
250 horas en menos de un mes y al no haber una planificación de mantenimiento preventivo 
para programar los mantenimientos de las carretillas elevadoras , estos sufren paradas no 
programadas perjudicando el flujo de trabajo dentro del almacén. 
Como segunda causa se evidencio la falta de inspección en la lubricación de piezas de alta 
fricción y rodamiento, la inspección de los carbones en los motores eléctricos, falta de 
inspección en los ventiladores que permiten conservar la temperatura de la memoria de las 
carretillas elevadoras, la revisión de mangueras hidráulicas, y el más común el desgaste de 
seguros de ruedas esta falla es el más frecuente y con una planificación de mantenimiento se 
evitaría paradas no programadas. 
Como tercera causa se evidencio la falta de supervisión de parte del operador porque no controla 
que tipo de mantenimiento que se está realizando a la carretilla elevadora o que pieza se le está 
cambiando es decir falta la involucración del personal, a esto se agrega la carencia de una 
persona que tenga conocimientos de mantenimiento en las carretillas elevadoras. La 
organización tiene el departamento de mantenimiento, pero no cuenta con trabajadores 
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especializados para reparar a las carretillas elevadoras es por eso que se optó por terciarizar este 
trabajo. 
Conociendo el problema de la siguiente investigación se tomó en consideración los siguientes 
trabajos previos que tienen relación con el siguiente tema propuesto para desarrollar una mejorar 
la disposición oportuna de las carretillas elevadoras y que servirán como sustento en la presente 
investigación. 
En el plano internacional según BUELVAS y MARTÍNEZ (2014), en su tesis "Elaboración de 
un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria pesada de la empresa L & L". De la 
Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. La razón de su investigación fue elaborar un 
sistema de mantenimiento para los vehículos de una empresa de transportes para aumentar la 
calidad de asistencia que brinda. La elaboración del plan de mantenimiento preventivo se realizó 
en tres ciclos, la primera fue averiguar el trámite documentario y la encuesta a los trabajadores, 
el segundo fue realizar un inventario de las piezas mecánicas y saber si dispone de piezas de 
reemplazo inmediato. La tercera fue de la aplicación de la investigación con sus respectivas 
recomendaciones. En la siguiente investigación concluyeron que a través de la implementación 
obtuvieron un incremento de 9 % de disponibilidad en un periodo de tres meses. (p. 72). 
Según ÁNGEL y OLAYA (2014), en su tesis "Diseño de un plan de mantenimiento preventivo 
para la empresa Agroangel". Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira. La 
finalidad de su tesis es crear un plan de mantenimiento preventivo para máquinas de producción 
su objetivo es implementar una serie requisitos como la codificación, inventariado de los 
equipos, Implementación de indicadores basados en datos que la empresa proporciona en 
conclusión el plan de mantenimiento preventivo se direccionará de manera eficiente cuando la 
documentación esta direccionada por formatos, tarjetas, manuales. Esto permitirá agilizar los 
mantenimientos gracias a los datos obtenidos y los indicadores elaborados como son la 
disponibilidad, mantenibilidad y fiabilidad. (p. 400). 
Según SÁNCHEZ (2012), en su tesis "Elaboración de planes de mantenimiento preventivo para 
los equipos de las plantas agregados". De la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, el objetivo 
de su tesis es la creación de un plan de mantenimiento preventivo para las maquinarias en todas 
sus instalaciones en la investigación compilo información de los equipos de planta. Creo una 
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lista de recursos materiales, innovo creando códigos teniendo como base las normas de la 
empresa y la programación de mantenimiento preventivo en el sistema de la organización. 
Concluyó con la elaboración del 60% del plan para los equipos móviles y 89% para los fijos. 
Estos planes cubrieron el total del 79% de los equipos totales. Dicha tesis sirvió de referencia 
para el estudio de la criticidad de las fallas, siento esta de mucha importancia para establecer la 
programación del mantenimiento preventivo. (p. 116). 
Según MALDONADO y SIGÜENZA (2012), en su tesis "Propuesta de un plan de 
mantenimiento para maquinaria pesada de la empresa minera Dinasty Minting del cantón 
Portovelo". De la Universidad Politécnica Salesiana. Quito – Ecuador. La finalidad de sus 
propuestas fue lograr que las máquinas cuenten con la disponibilidad para el momento en el cual 
sean necesitadas con la confiabilidad requerida y minimizando los costos de gran relevancia. 
Concluyeron que al inventariar y codificar todos los equipos se obtendrá un adecuado plan para 
los mantenimientos. La programación del mantenimiento fue importante para la culminación 
de las labores de mantenimiento debido a que cada máquina tendrá una programación de 
chequeo para revisar el estado de la máquina y así conservar la vida útil de esta y tener operativo 
la máquina. (p. 173) 
Según GUEVARA y OSORIO (2014), en su tesis “Plan de mantenimiento preventivo para 
mejorar la productividad de la empresa prestadora de servicios de transporte 
interdepartamentales". De la Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. El objetivo de 
ambos autores es crear un sistema de mantenimiento para una empresa que se dedica a brindar 
servicio logístico y aumentar su rendimiento, las técnicas que usaron se dividió en cuatro etapas 
la primera fue de compilar información ya existente en la empresa, la segunda buscar el apoyo 
de los trabajadores para reducir las paradas n programadas, el tercero fue reexaminar los 
defectos previos de cada máquina y finalmente la cuarta analizar toda información posible así 
Llegaron a la conclusión de que al implantar el plan se lograra minimizar la inactividad de las 
máquinas e incrementar la vida útil de estos. Según la manipulación del programa de 
mantenimiento la investigación concluyo con el incremento de la disponibilidad la reducción de 
costos de mantenimiento y permitieron que la rentabilidad de la empresa aumente. En esta tesis 
sirvió de ayuda porque se encuentran detalladas las actividades del plan de mantenimiento, en 
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la que destacan las órdenes de trabajo, de lubricación, de compra y de reportes de inspección. 
(p. 116). 
En el contexto nacional los siguientes investigadores mencionan, Según NUÑEZ (2018), en su 
tesis "Gestión de mantenimiento para mejorar la disponibilidad de la flota de transporte de la 
empresa Ángel Divino Chiclayo" de la Universidad Cesar Vallejo de Chiclayo - Perú. La 
finalidad de esta tesis es dar a conocer como la gestión de mantenimiento preventivo incrementa 
la disponibilidad y aumenta la operatividad de la flota de transportes, en el desarrollo de la 
investigación se realizó un diagnóstico de las máquinas observándose que la falla constante era 
el sistema de motor con un 38.5% es así que elabora un mantenimiento basado en el recorrido 
de las máquinas. Al concluir con la investigación como resultado se obtuvo un incremento de 
disponibilidad de 4.5%. (p. 84). 
Según CARRANZA Y ROSALES (2018), en su tesis "Aplicación del mantenimiento 
preventivo para mejorar la disponibilidad de las flotas de montacargas en la empresa Grúas 
LUGUENSI S.A.C." de la Universidad Cesar Vallejo de Lima-Perú. El objetivo de este proyecto 
es diseñar un programa de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad de los 
montacargas y como resultado mejoro la disponibilidad inicial de 79.75% a 89.87% dando un 
incremento disponibilidad final de 10.12%. (p. 131). 
según CASTILLO y CIEZA(2013), en su tesis titulada "Diseño e implementación de un sistema 
de mantenimiento preventivo basado en la lubricación que permitirá mejorar la disponibilidad 
de las maquinarias en la planta Merril Crowe de minería Coimalache" de la Universidad Privada 
del Norte de Cajamarca, en su investigación menciona que teniendo en cuenta la lubricación 
como centro de apoyo para gestionar un plan de mantenimiento el cual ayudara a minimizar la 
inactividad de las maquinarias de la organización. La investigación da inicio con un análisis de 
puntos críticos en las maquinas con el apoyo de un software para saber cada cuanto tiempo se 
debe realizar un mantenimiento concluyeron que la disponibilidad mejoro de un 83% a 95% 
esta tesis mostró que tan importante es tomar en cuenta la lubricación para minimizar paradas. 
(p. 114). 
Según CALDERÓN William (2014), da a conocer en su investigación "Implementación de la 
gestión del mantenimiento de las talladoras para disminuir las paradas no programadas en la 
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empresa Topsa productos ópticos S.A." de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo – 
Perú La tesis se crea con la finalidad de minimizar la inactividad de las maquinas a través de 
una adecuada gestión en el mantenimiento preventivo, para esto se desarrolló cronogramas 
diarios, semanales y mensuales teniendo como sustento los manuales de los equipos así mismo 
se entrevistó al personal operativo, también se elaboró un registro donde se detalla la hora y 
fecha que ocurrió la falla y la fecha que se reparó y cuál fue la acción correctiva y el resultado 
de esta investigación fue la mejora de la disponibilidad en un 87%. (p. 91). 
Para FUENTES (2015), en su tesis "Propuestas de un sistema de gestión de mantenimiento 
preventivo basado en los indicadores de overall equipment efficiency para la reducción de costos 
de mantenimiento en la empresa Hilados Richard´s S.A.C" de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo de Chiclayo – Perú. La idea de crear un sistema de gestión para el 
mantenimiento preventivo e incrementar la fabricación de hilos. El autor en su investigación 
fracciono en etapas el desarrollo de la tesis, la primera fue el diagnóstico, la segunda de planear, 
donde se elaboraría una serie de protocolos para el mantenimiento y las funciones que se 
realizaran. Después de la realización de estos aspectos seguirá el periodo de impulsar 
capacitaciones y auditorias y para concluir se aplicara la fase de aplicación de la gestión de 
mantenimiento, en este sentido la organización experimentara una reducción en el aspecto 
económico debido a una buena gestión al reparar defectos de las máquinas y así evitar problemas 
graves por la falta de atención a estos. Los resultados de la investigación mostraron un 
incremento de productividad en un 52% y un aumento de disponibilidad de 85%. (p. 111). 
Teorías relacionadas al tema, La gestión del mantenimiento preventivo tiene como objetivo de 
ser la herramienta para mejorar, optimizar, los recursos que intervienen en la gestión en el campo 
de mantenimiento. 
Según DOUNCE (2014), menciona que “el mantenimiento preventivo es una serie de acciones 
y atenciones imprescindibles para que una maquina funcione apropiadamente y evitar fallas que 
pudieran ocasionarse”. (p. 36). 
El mantenimiento preventivo y su planificación, Según NYMAN y LEVITT (2010), para 
trabajar en la elaboración del plan de mantenimiento y obtener un resultado determinado en el 
trabajo es considerar la sincronización y coordinación del tiempo para reducir retrasos y el 
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presupuesto establecido para no generar un incremento en el desarrollo del mantenimiento y por 
ende no llegar a la culminación de este debido al sobregiro de este factor. Es por esto la 
importancia de la planificación para entregar a tiempo la culminación de la reparación con el 
presupuesto establecido.” (p. 181). 
Según MILANO (2011), las fichas técnicas y su importancia. Según este reporte que contiene 
las fichas técnicas cambiaran de sentido en cuanto al objetivo del mantenimiento es por eso las 
especificaciones de las fichas técnicas no conservan un modelo especifico, debido a esto la 
información que contenga debe ser sobresaliente con todo los factores y especificaciones que 
indique el proveedor de las máquinas para realizar el cuidado adecuado de estos y llegar a 
prevenir fallas debido a un mal uso de estos. (p. 68) 
Según GONZALES (2005), señala que las inspecciones periódicas programadas, es una 
actividad que se realiza para lograr que cada máquina esté operativa, desarrollando actividades 
programadas como son inspecciones de piezas así también el funcionamiento de estas todas 
estas actividades deben ser realizadas por trabajadores experimentados ya que el conocimiento 
en estos equipos son limitados(p. 103). 
Según LÓPEZ y OROZCO (2003), la programación del mantenimiento preventivo, en la 
actividad tiene que existir una comunicación entre la actividad que se realiza y con el tiempo 
que se desarrolla para analizar el tiempo de operatividad y crear un programa para esta máquina. 
(p. 63). 
Según ORTEGA (2006), la planificación del mantenimiento preventivo, esta actividad resulta 
importante ya que es una herramienta que servirá para controlar las piezas instaladas, la historia 
de fallas de la maquina así como también el consumo económico que realiza cada máquina para 
conocer el detalle de gastos y con esto determinar el grado de eficacia que tiene dicho plan ya 
que ayudara a reducir inoperatividad de las maquinas. (p. 4). 
Según GONZALES (2005), la realización del mantenimiento preventivo, es un actividad que 
implanta el desarrollo de mantenimientos a maquinas con revisiones periódicas ya sean de 
periodos largos o cortas con un trabajador debidamente entrenado y lograr una mayor 
operatividad de las maquinas. (p. 103). 
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La disponibilidad: Según MORA (2009), señala que la disponibilidad básicamente se usa 
cuando se dirige con la confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad en máquinas con mucha 
carga de trabajo en operatividad sin fabricar un bien es decir no produce. (p. 72). 
Para RODRÍGUEZ (2008), afirma que el indicador disponibilidad es el principal pilar que 
cuando se asocia al programa de mantenimiento conseguirá la baja limitación de productividad 
también señala una expectativa de que existe la posibilidad de que una máquina esté lista para 
operar y concluir con el objetivo buscado por esta variable. (p. 6). 
La confiabilidad Según GONZALES (2005), señala que existe la posibilidad de que una 
máquina sea fiable en un tiempo de operatividad y que esta pueda terminar con el trabajo 
asignado deb.do a las ventajas que constituye esta variable, ya que puede mostrar un porcentaje 
de confiabilidad de la máquina que estará en operación. (p. 66). 
Según CREUS (2005), define como fiabilidad la posibilidad de que una máquina este en 
operatividad y realizar un trabajo en un determinado periodo y en determinadas circunstancias 
brindando una operatividad segura. (p. 27). 
Para GONZALES (2005), la mantenibilidad es la variable que manifiesta la posibilidad de que 
una determinada máquina trabaje sin presentar fallas o defectos por piezas deterioradas en este 
sentido se debe contar en colocar en funcionamiento dicha maquina en el tiempo planificado. 
(p. 66). 
Según CREUS (2005), define a la mantenibilidad como un grupo de actividades para evitar la 
posibilidad de que un percance ocurra en una máquina y que dicha máquina sea puesto en 
operatividad en un determinado periodo debido a la planificación que se instalara con su debidos 
procedimientos y lograr la operatividad de las máquinas que usaran esta variable. (p. 37). 
La formulación de problemas: El problema general nace con la pregunta ¿De qué manera la 
gestión de mantenimiento preventivo mejora la disponibilidad de carretillas elevadoras en los 
almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019? Y los problemas específicos son: De 
qué manera la gestión de mantenimiento preventivo mejora la confiabilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019 y el segundo 
problema específico es de qué manera la gestión de mantenimiento preventivo mejora la 
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mantenibilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – 
Perú, 2019. 
La justificación teórica de esta investigación está basada en el apoyo de los registros y fuentes 
nacionales e internacionales que sirvieron como fuentes de solución del problema a investigar 
y que permitió su desarrollo. 
La justificación práctica de esta investigación esta direccionada a aportar alternativas de 
soluciones que brinda la herramienta de sistema de gestión de mantenimiento preventivo para 
incrementar la disponibilidad de carretillas elevadoras. 
La justificación metodológica que brinda la siguiente investigación esta direccionada a 
determinar y mejorar los resultados de disponibilidad en áreas donde se trabajan con carretillas 
elevadoras, esta herramienta permitirá investigar y dar soluciones al problema de baja 
disponibilidad que se encuentre un ambiente, el sistema de gestión de mantenimiento preventivo 
a través de la planificación y realización permitirá mejorar la mantenibilidad, confiabilidad y 
disponibilidad. Esta investigación servirá como apoyo al entendimiento y desarrollo de nuevas 
alternativas de solución en el campo de mantenimiento. 
El planteamiento de la hipótesis general será, la gestión de mantenimiento preventivo mejora la 
disponibilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – 
Perú, 2019 y como hipótesis específicas: La gestión de mantenimiento preventivo mejora la 
confiabilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 
2019 y la siguiente hipótesis es la gestión de mantenimiento preventivo mejora mantenibilidad 
de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
El objetivo general será: Determinar de qué manera la gestión de mantenimiento preventivo 
mejora la disponibilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – 
Lima – Perú, 2019. 
Los objetivos específicos son: Determinar de qué manera la gestión de mantenimiento 
preventivo mejora la confiabilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa 
lactea, Ate – Lima – Perú, 2019 y como segundo objetivo específico es determinar de qué 
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manera la gestión de mantenimiento preventivo mejora la mantenibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque cuantitativo 
La tesis “Gestión de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019”. Tiene un enfoque 
cuantitativo, porque se cuantificará el resultado de la aplicación a través de la recolección, 
estudio de los datos y la implementación de la variable independiente y su impacto en la variable 
dependiente en un antes y después determinando así la mejora. 
Según VALDERRAMA (2013), Este modelo tiene la característica de recolectar y analizar los 
datos adquiridos para finalmente darle una solución al problema planteado a través de técnicas 
estadísticas para revisar el planteamiento de la hipótesis (p. 106). 
Tipo de investigación 
 
El tipo de la investigación “Gestión de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad 
de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019”. Es 
aplicada. 
Según VALDERRAMA (2013), dice que la investigación es aplicada cuando da a conocer la 
evolución del problema a resolver y se respalda en los criterios teóricos. (p. 164). 
Nivel de la investigación 
 
La investigación “Gestión de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad de 
carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019”. Es 
experimental. 
Según HERNADEZ (2003), menciona que la investigación experimental es un estudio donde 
se administra estímulos o tratamientos. (p. 119). 
Diseño de la investigación 
 
El diseño en la investigación “Gestión de mantenimiento preventivo para mejorar la 
disponibilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa lactea, Ate – Lima – 
Perú, 2019” es Pre experimental, porque se manipularán las variables para obtener un resultado. 
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Según CHARCA (2013), este modelo de diseño permite identificar y cuantificar las causas de 
un efecto y consiste en una prueba antes y después teniendo un grado de control mínimo (p. 7). 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Gestión de mantenimiento preventivo 
 
La investigación “Gestión de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad de 
carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019”. Tendrá 
como variable independiente a la gestión de mantenimiento preventivo, la misión de esta 
variable será la de implementar y mejorar las estrategias y sobre todo tratar de anticipar paradas 
no programadas para asegurar la disponibilidad de las carretillas elevadoras. 
Según GARCÍA (2003), da a conocer que “el mantenimiento preventivo es el mantenimiento 
que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en las máquinas, programado 
las correcciones en sus puntos vulnerables en el momento más oportuno” (p. 17). 
Dimensión 1: Planificación de mantenimiento preventivo. 
 
La implementación de la planificación del mantenimiento preventivo como estrategia tendrá 
programar el mantenimiento preventivo a las carretillas elevadoras y controlar la realización y 
aplicación del estudio para así alargar la vida útil de las carretillas elevadoras. 
Para ORTEGA (2006), la gestión de mantenimiento preventivo es un instrumento que servirá 
para controlar las maquinarias con la programación de estas en esta actividad se podrá notar el 
valor de los consumos por las piezas utilizadas, las fallas y sobre todo se lograra obtener un 
programa de mantenimientos e inspecciones de máquinas. (p. 4). 
Dimensión 2: Control del mantenimiento preventivo 
 
El control del mantenimiento preventivo tendrá como misión evitar, prevenir y reducir 
consecuencias de paradas no programadas debido a que tendrá el control de las carretillas 
elevadoras reparadas sobre las maquinas con averías. 
Según GONZALES (2005), nos dice que la mejor manera de realizar los mantenimientos en 
cada máquina es construir un programa donde se realice revisiones constantes de determinados 
tiempos este trabajo debe ser asignado a un personal con una amplia experiencia para poder 
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plasmar el mantenimiento preventivo y que acciones tomar con respecto a las maquinas. (p. 
103). 
Variable dependiente: Disponibilidad de las carretillas elevadoras 
 
Según ARQUES (2009), define a la disponibilidad como la posibilidad de que una maquina 
ejecute trabajos en tiempos determinados es decir que las maquinas que cuenten con este 
indicador estén operativas en el momento requerido para la realización de actividades en la 








Confiabilidad + mantenibilidad 
 
Para GONZALES (2005), define a la confiabilidad como la posibilidad de que una maquina este 
en operatividad en un determinado periodo sin presentar defectos y que esté en condiciones 
seguras de operación. (p. 66). 
 
      Confiabilidad = 
N° de horas de actividad de las carretillas elevadoras 
N° de fallas de las carretillas elevadoras 
Dimensión 2: Mantenibilidad 
 
Para CREUS (2005), define a la mantenibilidad como la posibilidad de que una máquina ante 
una falla sea reparada en el menor tiempo posible y que sea puesto en operatividad en un 
determinado periodo con los protocolos ya establecidos. (p. 37). 
 
Mantenibilidad = 
N° de horas de inactividad de las carretillas elevadoras 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para VALDERRAMA (2013), define a la población como un grupo limitado o indefinido de 
personas, objetos o materiales que contienen una particularidad en común y que puedan ser 
observados para su análisis. (p. 182). 
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Es así que la población estará conformada por los registros semanales de paradas no 
programadas tomadas en un año, de enero a diciembre del 2018. 
Muestra 
 
Según FIDIAS (2012), menciona que es difícil de abarcar la totalidad de los componentes que 
conforman la población se recurre a una parte representativa de esta (p. 83). 
En la presente investigación para hallar la muestra se usa la siguiente fórmula. 
 
𝑁. 𝑍. 𝑝. 𝑞 
𝑛 = 
𝑒2 . (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞 
 
1016 𝑥 1.96 𝑥 0.5 𝑥 0.5 
𝑛 = 
0.052 𝑥 (1016 − 1) + 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5 
= 279
 
Reemplazando los valores se obtiene como muestra: n=279 
 
Muestreo: Por motivos académicos y por la variabilidad de la población se optó por elegir el 
muestreo por conveniencia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para HERNANDEZ, FERNADEZ Y BAPTISTA (2014), en la investigación, la siguiente etapa 
será el de recolectar datos, cualidades sobre las variables esto implica desarrollar un plan. 
Técnicas 
 
La observación directa: 
 
A través de la observación directa se recopilará el comportamiento semanal de disponibilidad 
de las carretillas elevadoras. 
Análisis de documental: 
 
Sirvió para realizar el análisis para desarrollar la implementación del plan de mantenimiento 





Formato de recolección de datos: 
 
Este instrumento permitirá la recopilación de datos de paradas no programadas de las carretillas 
elevadoras en fases de trece semanas antes y trece semanas después para luego analizarlas y 
observar los resultados y realizar toma de decisiones. 
Formato de tiempo medio entre fallas (MTBF) 
 
Instrumento que se utilizó para analizar las horas trabajadas de las carretillas elevadoras y el 
número de fallas que presento el equipo para luego hallar la confiabilidad inicial y final. 
Formato de tiempo medio de reparación (MTTR) 
 
Instrumento que se utilizó para analizar las horas de inactividad de las carretillas elevadoras y 
el número de fallas que presento la carretilla elevadora para luego hallar las mantenibilidad 
inicial y final. 
Formato de disponibilidad 
 
Instrumento que con el apoyo del formato de tiempo medio entre fallas y el formato de tiempo 
medio de reparación sirvió para visualizar la disponibilidad inicial y final de la tesis. 
Validez y confiabilidad 
 
En la siguiente investigación los instrumentos se elaboraron en base a datos de fuentes primarias 
de la empresa y que al aplicar el estímulo en la variable independiente tuvo mejoras así mismo 
para esto se recurrió al estadígrafo de la correlación de Pearson para determinar que los 
indicadores de la variable dependiente tienen relación. 
Según HERNADEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA (2014), la confiabilidad se determina a 
través del instrumento utilizado, cuando se haya medido la variable (p. 200). 
2.5. Procedimiento 
Para lograr resultados en el desarrollo de la investigación se analizó la realidad problemática a 
través del diagrama de Pareto mostrando tres causas principales la falta de planificación del 
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mantenimiento, la falta de inspección en las piezas de las carretillas elevadoras y la falta de 
supervisión para luego plantear los objetivos y las hipótesis. 
Implementación del plan de mantenimiento preventivo: 
 
En la implementación la planificación del mantenimiento se determinó la meta y el objetivo a 
donde queremos llegar, se clasifico a las carretillas elevadoras por el tipo de trabajo que realiza, 
se estableció el tipo de mantenimiento a realizar luego se planifico de acuerdo al manual del 
proveedor, se elaboró reportes de fallas, se elaboró un check list para saber la situación actual 
de los equipos y programar una solución antes de que ocurra una parada no programada de la 
máquina, se designaron responsables, y finalmente se estableció un presupuesto. 
Para el control de la realización del mantenimiento se elaboró reporte de realización de trabajos 
este reporte será alimentado cada vez que se realice un mantenimiento en este reporte tendrá 
una columna de información de mucha importancia ya que allí se notificara las recomendaciones 
del técnico especialista en mantenimiento de carretillas elevadoras y que de encontrar una pieza 
deteriorada no esperar a último momento para cambiarla si no de lo contrario anticiparnos a 
cambiar dicha pieza para evitar una parada no programada, también se elaboró un cronograma 
de mantenimiento para programar el tipo de mantenimiento que se realizara, estos formatos son 
de mucha importancia ya que al ser procesados por un sistema arrojaran resultados para realizar 
la toma de decisiones con respecto al mantenimiento. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En el desarrollo del análisis de datos se usó el SPPS versión 24, con la finalidad de interpretar 
el resultado de la investigación los cuales están en anexos. 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación respeta la propiedad intelectual en este caso citándolos. Así mismo 
doy fe que los datos obtenidos serán manejados con suma prudencia, confidencialidad por 




Análisis Descriptiva variable independiente 
Planificación del mantenimiento 
Se realizará un programa de mantenimiento para cada carretilla elevadora, después de haber 
recorrido 250 horas tendrá un mantenimiento preventivo, a las 2000 horas tendrá un cambio 
general de aceite hidráulico, y filtros se medirá con la programación de mantenimiento. 
Control del mantenimiento preventivo. 
 
En esta etapa se controló la ejecución del mantenimiento de carretillas elevadoras reparadas 
sobre las carretillas elevadoras detectadas y anticiparnos a paradas no programadas. 
Es así que al aplicar este sistema de gestión de mantenimiento se pudo mejorar una 
disponibilidad inicial de 79% a una disponibilidad final de 92%. 
Análisis inferencial 
Interpretación 
La siguiente investigación será analizada a través del estadígrafo SPSS 24, siguiendo la regla de 
correspondencia: Si N < 30 se utilizara el estadígrafo Shapiro Wilk y Si N > 30 se utilizara el 
estadígrafo de kolgomorov- Smirnov y como significancia: sig. T: 0,05 (95%; Z=1.96). Para la 
regla de decisión se tomará en cuenta si Pvalor < 0,05, los datos tienen comportamientos no 
paramétricos Wilcoxon y Si Pvalor > 0,05, los datos tienen comportamientos paramétricos T 
student. Y comparar sus respectivas medias, para justificar la mejora planteada, 
Análisis de la hipótesis general disponibilidad: 
 
Ha: La gestión de mantenimiento preventivo mejora la disponibilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Prueba de normalidad: 
 




Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
Interpretación: 
 
La tabla según el estadígrafo Shapiro Wilk muestra como resultado que la disponibilidad antes 
es de (0,801) y la disponibilidad después (0,232) siendo mayores a 0,05 mostrando un 
comportamiento paramétrico, por consiguiente, se utilizará el estadígrafo T student. 
Contrastación de la hipótesis general 
 
HO: La gestión de mantenimiento preventivo no mejora la disponibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Ha: La gestión de mantenimiento preventivo mejora la disponibilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Prueba T: Tabla de estadísticas de muestras emparejadas de disponibilidad antes y después 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
Interpretación: 
La tabla muestra que la media de la disponibilidad antes es de (78,7692) siendo menor que la 
media de la disponibilidad después (92,1538) es así que se acepta la hipótesis general debido a 
que hay un incremento en la disponibilidad de carretillas elevadoras. 
Regla de decisión: Si pv <= 0,05, se rechaza la hipótesis nula y Si pv > 0,05, se acepta la 
hipótesis nula. 
Tabla de prueba de muestras emparejadas antes y después 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
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Interpretación: 
La tabla de la disponibilidad antes y después muestra como resultado (0,000), por consiguiente, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Análisis de la hipótesis especifica 1 Confiabilidad: 
 
Ha: La gestión de mantenimiento preventivo mejora la confiabilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Para el contraste de la hipótesis específica 1 se utilizará el estadígrafo Shapiro Wilk debido a 
que la muestra es menor 30 debido a que son trece semanas antes y trece semanas después. 
Prueba de normalidad 
Tabla de pruebas de normalidad de confiabilidad antes y después 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
Interpretación: 
La tabla muestra como resultado que la sig. De la confiabilidad antes es (0,370) y la 
confiabilidad después muestra (0,242) siendo ambos mayores a 0,05 por lo tanto son 
paramétricos los cuales se analizarán a través del estadígrafo T student. 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
Ho: La gestión de mantenimiento preventivo no mejora la confiabilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, de Ate – Lima – Perú, 2019. 
Ha: La gestión de mantenimiento preventivo mejora la confiabilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Prueba T: Tabla de estadísticas de muestras emparejadas de la confiabilidad antes y después 
 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
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Interpretación 
La tabla muestra que la media de la confiabilidad antes (36,6308) es menor a la media de la 
confiabilidad después (65,6315) es así que se acepta la hipótesis especifica 1 debido a que hay 
una mejora en la confiabilidad de carretillas elevadoras. 
Regla de decisión: Si pv <= 0,05, se rechaza la hipótesis nula y si pv > 0,05, se acepta la 
hipótesis nula. 
Tabla de prueba de muestras emparejadas de la confiabilidad antes y después 
 
 




En la tabla de pruebas de muestras emparejadas de la confiabilidad antes y después muestra 
como resultado (0,000), por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna la gestión de mantenimiento preventivo mejora la confiabilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Análisis de la hipótesis 2 Mantenibilidad 
 
Ha: La gestión de mantenimiento preventivo mejora la mantenibilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Para el contraste de la hipótesis se utilizará el estadígrafo Shapiro Wilk debido a que la muestra 
es menor 30, debido a que son trece semanas antes y trece semanas después. 
Prueba de normalidad 
Tabla de pruebas de normalidad de la mantenibilidad antes y después. 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
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Interpretación: 
La tabla muestra como resultado a la sig. De la mantenibilidad antes (0,763) es menor a la 
mantenibilidad después (0,871) siendo ambos mayores a 0,05 por lo tanto son paramétricos los 
cuales se analizarán a través del estadígrafo T student. 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
Ho: La gestión de mantenimiento preventivo no mejora la mantenibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Ha: La gestión de mantenimiento preventivo mejora la mantenibilidad de carretillas elevadoras 
en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
Prueba T: Tabla de estadísticas de muestras emparejadas de la mantenibilidad antes y después. 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
Interpretación 
La tabla muestra que la media de la mantenibilidad antes es de (9,8562) siendo mayor que la 
media de la mantenibilidad después (5,8531) es así que se acepta la hipótesis específica 1 debido 
a que hay una reducción en el tiempo de mantenimiento de carretillas elevadoras. 
Regla de decisión: Si pv <= 0,05, se rechaza la hipótesis nula y si pv > 0,05, se acepta la 
hipótesis nula. 
Tabla de prueba de muestras emparejadas de la mantenibilidad antes y después 
 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
Interpretación: 
 
En la tabla muestra como resultado (0,000), por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna de la gestión de mantenimiento preventivo mejora la mantenibilidad 




Para iniciar una discusión de resultados de la siguiente investigación daré a conocer lo siguiente 
para esto nos ubicaremos en la tabla N° 15 y en la página 42 donde se puede observar que la 
media de la disponibilidad de carretillas elevadoras (variable dependiente) antes de la 
implementación de la siguiente investigación muestra un resultado de (78,7692) siendo menor 
a la media de la disponibilidad después este teniendo como resultado (92,1538) lo cual fue 
posible a través de la implementación de la gestión de mantenimiento preventivo (variable 
independiente) y analizada a través del programa IBM SPSS Statistics 24 mostrando como 
resultado un efecto positivo tras la implementación de la investigación. 
La tabla N°5 y en la página 46 se puede observar que la media de la confiabilidad antes de las 
carretillas elevadoras tuvo como resultado (36,6308) siendo menor a la confiabilidad después 
este teniendo como resultado (65,6315) así se concluye que la confiabilidad mejoro al 
implementarse la gestión de mantenimiento preventivo. 
En la tabla N° 10 y en la página 49 se puede observar que la media de la mantenibilidad antes 
es (9,8562) siendo mayor a la mantenibilidad después (5,8531) esto indica que la mantenibilidad 
mejoro en 4%. 
Los datos obtenidos tras la recolección de información para la investigación fueron ingresados 
y analizados en una base de datos creada en una hoja de Excel, la cual también dio a conocer 
una mejora en la disponibilidad, mantenibilidad y confiablidad para las máquinas de la empresa 
la mejora que muestra este análisis. 
Con respecto a la disponibilidad es una mejora de un 13% se obtuvo a través de restar la 
disponibilidad final que fue de 92% menos la disponibilidad inicial que fue de 79%. 
Con respecto a la mantenibilidad se obtuvo una mejora de un 4% tras realizar la operación 
aritmética de restar la mantenibilidad inicial de 9.86% menos la mantenibilidad final de 5.85% 
mejorando el tiempo de mantenimiento con la reducción de esta. 
Con respecto a la confiabilidad se obtuvo una mejora de un 29%, se obtuvo a través de realizar 
la operación aritmética de restar la confiabilidad inicial de 36.63% menos la confiabilidad final 
65.63% obteniendo una mejora en la confiabilidad de operación que brindara la máquina. 
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Después de recolectar los datos obtenidos en el transcurso de La investigación y después de 
analizarlas en el programa IBM SPSS Statistics 24 y el programa informático Excel y 
mostrando los mismos resultados positivos de mejora al término de la implementación de 
mantenimiento preventivo en las máquinas de la empresa mencionada es así que empezare la 
discusión con las diferentes fuentes de los autores que mencione en la siguiente investigación 
daré inicio en el plano internacional. 
Según la investigación realizada en el país de Colombia realizada por los investigadores 
BUELVAS y MARTÍNEZ (2014), y tras ejecutar su investigación de implementar un plan de 
mantenimiento preventivo consiguió una mejora en la disponibilidad final en sus máquinas de 
un 9% a través de tres fases en un periodo de tres meses. 
La siguiente investigación que doy a conocer también fue analizada y desarrollada en tres etapas 
en un periodo de tres meses antes y tres meses después, al final de la investigación se pudo 
observar una mejora de un 13% de disponibilidad final. 
Si comparamos ambas investigaciones se puede observar una diferencia de un 4% 
 
Con respecto a la investigación realizada en el país de Venezuela realizada por el autor 
SANCHEZ (2012), en su investigación de elaborar un plan de mantenimiento preventivo para 
sus máquinas obteniendo como resultado un efecto positivo de cubrir con el desarrollo de 
mantenimiento preventivo de sus máquinas con un 79% de cobertura en la máquinas de la 
empresa. 
En la siguiente investigación que doy a conocer se llegó a cubrir una totalidad de un 100% de 
máquinas de la empresa 
Si comparamos ambas investigaciones se puede observar una diferencia de un 21% para cubrir 
la atención en las fallas de las maquinas. 
Con respecto a la investigación realizada en el país de Colombia realizada por los autores 
ANGEL y OLAYA (2014), en su investigación de implementar un plan de mantenimiento 
preventivo en sus máquinas obtuvieron resultados positivos en la mejora de la disponibilidad 
final para sus máquinas, tras hacer el uso de las herramientas informáticas que ayudaron en el 
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análisis de la investigación estos autores usaron los mismos programas que se utilizó en la 
siguiente investigación. 
En la siguiente investigación que doy a conocer coincido con los investigadores citados ya que 
coincidimos en el uso de los mismos recursos informáticos para la elaboración y desarrollo de 
la siguiente investigación planteada, obteniendo una mejora positiva, también coincidimos en 
la gran importancia de las herramientas informáticos y su uso es esencial ya que nos ayudara y 
facilitara a tomar decisiones en la evolución de la implementación de las investigaciones. 
En la investigación que se realizó en el país de Ecuador realizada por los investigadores 
MALDONADO y SIGUENZA (2012), mostraron en su propuesta de mantenimiento 
preventivo para máquinas una mejora en el aspecto económico y tener la disponibilidad de 
máquinas, para lo cual realizo un inventario de piezas de máquinas con su respectivo costo 
también elaboró fichas y formatos la cual permitió reducir costos de mantenimiento también 
logro reducir costo de mano de obra del personal que opera las máquinas. 
Coincido con los siguientes investigadores con la creación de formatos y fichas los cuales 
permitieron llevar un mejor control del desarrollo de la investigación estos elementos 
permitieron saber cuánto se gasta y en qué estado se encuentran las máquinas y permite tomar 
decisiones acertadas para reducir costos. 
La investigación realizada en el país de Colombia por los investigadores GUEVARA y OSORIO 
(2014), en su investigación de brindar un plan de mantenimiento preventivo donde la 
investigación fue dividida en cuatro fases estos investigadores decidieron dividir el desarrollo 
de la investigación para facilitar el avance ya que permite visualizar mejor el panorama en la 
evolución de la investigación. 
Con la siguiente investigación coincidimos en la misma propuesta debido a que esta 
investigación también fue dividida en fases para tener un mejor panorama de la situación en el 
transcurso de evolución de la investigación. 
En el plano nacional según NUÑEZ (2018), en su investigación realizada en el departamento de 
Chiclayo logro una mejora en la empresa tras diagnosticar las fallas constantes en una máquina 
tras la elaboración de su plan de mantenimiento preventivo logro incrementar la disponibilidad 
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en un 4.5%. Para el desarrollo de la investigación el investigador recurrió a formatos fichas 
técnicas para diagnosticar el problema y mediante el apoyo de programas informáticos pudo 
tomar las mejores decisiones y lograr una mejora. 
Coincido con el investigador en el uso de programas informáticos así también con la elaboración 
de formatos y la revisión de fichas técnicas los cuales ayudan a tomar decisiones para conseguir 
una mejora en tanto a los resultados se obtuvo una diferencia de 9% con respecto a la 
investigación del autor citado líneas arriba. 
Según la investigación realizada en la ciudad de Lima por los investigadores CARRANZA y 
ROSALES (2018), con su investigación de aplicación del mantenimiento preventivo obtuvo una 
mejora en la disponibilidad de una disponibilidad inicial de 79.75% a una disponibilidad final 
de 89.87% logrando una mejora de un 10.12% de disponibilidad, para este resultado recurrió a 
elaborar formatos que puedan analizar la mantenibilidad y confiabilidad que a través de estas 
dos variables darán como resultado la disponibilidad. 
Coincido con los investigadores, ya que la presente investigación, ya que, los investigadores 
CARRANZA y ROSALES obtuvieron un incremento de 10.12% y la presente investigación 
obtuvo un incremento de 13% y también uso a la mantenibilidad y a la confiabilidad para hallar 
la disponibilidad. Comparando ambas investigaciones existe una diferencia de 2.88% de 
incremento en la disponibilidad. 
Según la investigación realizada en el departamento de Cajamarca por los investigadores 
CASTILLO y CIEZA (2013), con su investigación de implementación de un sistema de 
mantenimiento preventivo en donde elaboro un plan de lubricación de partes de la máquina para 
conservar las piezas y evitar reemplazos continuos en las máquinas, también obtuvo el apoyo 
del personal para realizar este trabajo. 
La investigación obtuvo una mejora de disponibilidad inicial de 83% a una disponibilidad final 
de 95% el incremento que obtuvo después de la aplicación de su investigación fue de 12% 
Comparando con la presente investigación la diferencia es de 1% con este resultado se puede 
decir que la aplicación del mantenimiento preventivo incrementa la disponibilidad también se 
puede decir que es una herramienta esencial para alargar la vida útil de la máquina. 
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Según la investigación realizada en el departamento de Trujillo por el investigador CALDERON 
(2014), sobre la implementación del mantenimiento preventivo donde desarrollo cronogramas 
diarios, semanales y mensuales de mantenimientos para evitar paradas innecesarias y la 
elaboración de un registro de paradas para conocer que máquinas fallan constantemente. 
Coincido con la investigación presentada ya que para conocer que máquina falla constantemente 
se tiene que elaborar un registro para conocer el historial de fallas y crear cronogramas de 
mantenimientos. 
Según la investigación realizada en el departamento de Chiclayo por el investigador FUENTES 
(2015), quien también decidió dividir el proceso de desarrollo de la investigación en etapas 
obteniendo así un incremento de disponibilidad de 33% dando a conocer que el mantenimiento 
preventivo es una buena opción para incrementar la disponibilidad en las máquinas. 
Coincido con la investigación porque ambos dividimos en etapas las investigaciones y el hacer 




Se concluye que una buena gestión de mantenimiento preventivo mejora significativamente la 
disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad esto se puede evidenciar en el cuadro de la página 
donde se puede visualizar el incremento de la disponibilidad. 
La hipótesis general, se concluye que la gestión de mantenimiento preventivo mejora la 
disponibilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – 
Perú, 2019. Tal como se puede observar en el anexo 6 de la página 38 donde la disponibilidad 
incremento 13%. 
La hipótesis especifica 1, se concluye que la gestión de mantenimiento preventivo mejora la 
confiabilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – Perú, 
2019. Tal como se puede observar en el anexo 8 de la página 40 donde la confiabilidad 
incremento 29 %. 
La hipótesis especifica 2, se concluye que la gestión de mantenimiento preventivo mejora la 
mantenibilidad de carretillas elevadoras en los almacenes de la empresa láctea, Ate – Lima – 
Perú, 2019. Tal como se puede observar en el anexo 9 de la página 40 donde la mantenibilidad 




Las recomendaciones para el área de la empresa, a razón de los resultados obtenidos en la 
investigación de mejora de la disponibilidad. Véase en el anexo 6, anexo 7, anexo 8 de las 
páginas 38 y 40. 
Se recomienda mantener la implementación de la gestión de mantenimiento ya que se obtuvo 
resultados satisfactorios de disponibilidad para que de esta manera seguir siendo una empresa 
competitiva. 
Se recomienda seguir alimentando la base de datos para que el indicador de la confiabilidad 
determine la probabilidad de que la carretilla elevadora siga operando en determinados tiempos 
y llegar a cumplir el objetivo de la empresa la cual es satisfacer a los clientes sobre todo en días 
de alta demanda. 
Se recomienda seguir alimentando de datos del indicador de mantenibilidad para llegar a 
cumplir la planificación del mantenimiento, así también cumplir con la programación de 
carretillas elevadoras con fallas detectadas, con el objetivo de conservar el buen funcionamiento 
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ANEXOS 




Fuente: elaboración propia 
 
Anexo N° 02 diagrama de Pareto 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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debe de tener en 
consideración 
aspectos básicos 
de gestión. La 
primera refiere a 
su planificación 
y control (p.36). 
La gestión    de 
mantenimiento 
preventivo será 
programada  con 
mantenimientos 
de 250 y 2000 
horas de trabajo y 
se controlara la 
realización   del 
mantenimiento 
para conocer que 













CEMPR: carretillas elevadoras con mantenimientos 
preventivo realizadas 
 
















CEAR: carretillas elevadoras con averías reparadas 
 












Para   MORA 
(2009),   señala 
que  para  la 
disponibilidad 
es  necesario 
aplicar      la 
confiabilidad, y 
mantenibilidad 
para disponer de 
la disponibilidad 
esto se aplica en 
equipos    que 
operan mas no 
producen a esto 
se le   conoce 
como trabajar en 
el vacío (p. 72) 
Para hallar la 
disponibilidad es 
necesario hallar la 
confiabilidad de 
que un equipo 
opere sin ninguna 
falla en un 
determinado 
tiempo de igual 














N° de horas de actividad de las carretillas elevadoras 
= 








N° de horas de inactividad de las carretillas elevadoras 
= 








Anexo N° 05 Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
General 
¿De qué manera la gestión de 
mantenimiento preventivo mejora la 
disponibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la 
empresa lactea, Ate – Lima – Perú, 
2019? 
Determinar de qué manera la gestión de 
mantenimiento preventivo mejora la 
disponibilidad de carretillas elevadoras en 
los almacenes de la empresa láctea, Ate – 
Lima – Perú, 2019. 
La gestión de mantenimiento preventivo 
mejora la disponibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa 
láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
 
Específicos 
¿De qué manera la gestión de 
mantenimiento preventivo mejora la 
confiabilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la 
empresa lactea, Ate – Lima – Perú, 
2019? 
Determinar de qué manera la gestión de 
mantenimiento preventivo mejora la 
confiabilidad de carretillas elevadoras en 
los almacenes de la empresa láctea, Ate – 
Lima – Perú, 2019. 
La gestión de mantenimiento preventivo 
mejora la confiabilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa 
láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
¿De qué manera la gestión de 
mantenimiento preventivo mejora la 
mantenibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la 
lactea, Ate – Lima – Perú, 2019? 
Determinar de qué manera la gestión de 
mantenimiento preventivo mejora la 
mantenibilidad de carretillas elevadoras en 
los almacenes de la empresa láctea, Ate – 
Lima – Perú, 2019. 
La gestión de mantenimiento preventivo 
mejora mantenibilidad de carretillas 
elevadoras en los almacenes de la empresa 
láctea, Ate – Lima – Perú, 2019. 
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MEJORA DE DISPONIBILIDAD 
92.0% 100.0% 








COMPARACIÓN DE DISPONIBILIDAD 
Anexo N° 06 Comparativo de disponibilidad inicial – disponibilidad final 
 
 




Anexo N° 07 Comparativo de disponibilidad inicial – disponibilidad final de sistemas 
de la carretilla elevadora. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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CONFIABILIDAD FINAL CONFIABILIDAD INICIAL 









 65.63  
MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DE CARRETILLAS 
ELEVADORAS 
MEJORA DE LA MANTENIBILIDAD DE CARRETILLAS ELEVADORAS 












 5.85  
MANTENIBILIDAD INICIAL MANTENIBILDAD FINAL 
Anexo N° 08 Comparativo de confiabilidad 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Ilustración N° 03 Carretilla elevadora 
 
Fuente: Crown Equipment Corporation, (2018) 
Ilustración N° 04 estructura jerarquice del almacén. 
 







Kardista Maquinistas operario Picking 
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Fuente: ALBERTOS (2012) 
 









Confiabilidad Antes 36,6308 8,20614 13 
Mantenibilidad Antes 9,8562 1,70965 13 
Disponibilidad Antes 78,7692 2,61896 13 
Confiabilidad Después 65,6315 10,77323 13 
Mantenibilidad Después 5,8531 1,13126 13 
Disponibilidad Después 92,1538 1,40512 13 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
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Confiabilidad Antes Media 36,6308 2,27597 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 36,3181  
Mediana 34,7900  
Varianza 67,341  
Desv. Desviación 8,20614  
Mínimo 24,55  
Máximo 54,34  
Rango 29,79  
Rango intercuartil 8,87  
Asimetría ,899 ,616 
Curtosis ,847 1,191 
Confiabilidad 
Después 
Media 65,6315 2,98796 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 65,3834  
Mediana 65,9000  
Varianza 116,062  
Desv. Desviación 10,77323  
Mínimo 51,80  
Máximo 83,93  
Rango 32,13  
Rango intercuartil 17,53  
Asimetría ,334 ,616 
Curtosis -,719 1,191 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Confiabilidad Antes 13 100,0% 0 0,0% 13 100,0% 
Confiabilidad 
Después 
13 100,0% 0 0,0% 13 100,0% 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
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Tabla N° 04 tabla de pruebas de normalidad de confiabilidad antes y después. 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Confiabilidad Antes ,162 13 ,200* ,933 13 ,370 
Confiabilidad 
Después 
,157 13 ,200* ,919 13 ,242 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
 
 
Tabla N° 05 tabla de prueba T student estadísticas de muestras emparejadas de la 
confiabilidad antes y después 










Par 1 Confiabilidad Antes 36,6308 13 8,20614 2,27597 
Confiabilidad Después 65,6315 13 10,77323 2,98796 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
 
 
Tabla N° 06 tabla correlaciones de muestras emparejadas de la confiabilidad antes y después. 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 Confiabilidad Antes & 
Confiabilidad Después 
13 ,184 ,547 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
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Tabla N° 07 tabla de muestras emparejadas de la confiabilidad antes y después. 
 
Prueba de muestras emparejadas 


























95% de intervalo de 








d Antes - 
Confiabilida 
d Después 
-29,00077 12,28245 3,40654 -36,42298 -21,57856 -8,513 12 ,000 
Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
 
 
Tabla N° 08 tabla de resumen de procesamiento de datos de mantenibilidad antes y después. 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Mantenibilidad Antes 13 100,0% 0 0,0% 13 100,0% 







Mantenibilidad Antes Media 9,8562 ,47417 
95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 9,8968  
Mediana 9,7200  
Varianza 2,923  
Desv. Desviación 1,70965  
Mínimo 6,19  
Máximo 12,79  
Rango 6,60  
Rango intercuartil 2,38  
Asimetría -,242 ,616 
Curtosis ,778 1,191 





95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 5,8540  
Mediana 5,8100  
Varianza 1,280  
Desv. Desviación 1,13126  
Mínimo 3,94  
Máximo 7,75  
Rango 3,81  
Rango intercuartil 1,81  
Asimetría -,041 ,616 
Curtosis -,918 1,191 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
 
 
Tabla N° 09 tabla de prueba de normalidad de mantenibilidad antes y después. 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Mantenibilidad Antes ,165 13 ,200* ,961 13 ,763 
Mantenibilidad 
Después 
,160 13 ,200* ,968 13 ,871 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
 
 
Tabla N° 10 tabla estadísticas de muestras emparejadas de mantenibilidad antes y después. 









Par 1 Mantenibilidad Antes 9,8562 13 1,70965 ,47417 
Mantenibilidad 
Después 
5,8531 13 1,13126 ,31375 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
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Tabla N° 11 tabla de correlaciones de muestras emparejadas de mantenibilidad antes y 
después. 
Correlaciones de muestras emparejadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 Mantenibilidad Antes & 
Mantenibilidad Después 
13 ,249 ,412 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
 
 




Fuente: IBM SPSS Statistics24 
 
 
Tabla N° 13 tabla de resumen de procesamiento de casos de disponibilidad antes y después. 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Disponibilidad Antes 13 100,0% 0 0,0% 13 100,0% 







Disponibilidad Antes Media 78,7692 ,72637 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 78,7991  
Mediana 78,0000  
Varianza 6,859  
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 Desv. Desviación 2,61896   
Mínimo 74,00  
Máximo 83,00  
Rango 9,00  
Rango intercuartil 4,00  
Asimetría -,065 ,616 
Curtosis -,734 1,191 
Disponibilidad 
Después 
Media 92,1538 ,38971  
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 92,1154  
Mediana 92,0000  
Varianza 1,974  
Desv. Desviación 1,40512  
Mínimo 90,00  
Máximo 95,00  
Rango 5,00  
Rango intercuartil 1,50  
Asimetría ,320 ,616 
Curtosis ,426 1,191 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
 
Tabla N° 14 tabla de pruebas de normalidad de la disponibilidad antes y después. 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Disponibilidad Antes ,154 13 ,200* ,963 13 ,801 
Disponibilidad Después ,236 13 ,046 ,917 13 ,232 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
 
Tabla N° 15 tabla de estadísticas de muestras emparejadas de la disponibilidad antes y 
después. 









Par 1 Disponibilidad Antes 78,7692 13 2,61896 ,72637 
Disponibilidad Después 92,1538 13 1,40512 ,38971 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
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Tabla N° 16 tabla de correlaciones de muestras emparejadas de la disponibilidad antes y 
después. 
Correlaciones de muestras emparejadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 Disponibilidad Antes & 
Disponibilidad Después 
13 -,442 ,130 
Fuente: IBM SPSS Statistics24 
 
 




Fuente: IBM SPSS Statistics24. 
